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Immersive Environments: Real Problems, Virtual Solutions
1. 计算机图形学怪物进化 1981-2014。异形隔离（Alien Isolation）©2018 SEGA
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图 2 是 2017/2018 年度增强现实（AR）技
术和虚拟现实（VR）技术的加德纳技术成熟度曲
线。AR 技术在 2017 年（黄圈）和 2018 年（绿
圈）处于泡沫化的底谷期内。即使近年来有重大
的金融投资，该技术仍被视为失望之作。反之，































纪 80 年代以来计算机图形渲染的快速发展。图 1
（左）是 20 世纪 80 年代早期使用 Sinclair ZX81
渲染的典型怪兽。颜色仅限于黑色和白色，在
图形模式下分辨率是令人羡慕的 64×48。我们
看到的图 1（右）是等同左侧的 2014 年的现代
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The Virtual Patient 情景是通过运动捕捉系
统获取现实人物动作进行开发的，包括复杂的人
体动作，如药物注射相关动作。由于该软件是在
Unity 中开发的，因此用户可以在沉浸式 VR 环
境中体验培训，就好像他们是坐在桌前的专业医
疗人员一样。
























































为 了 解 决 这 一 问 题，2012 年 模 拟 和 可 视













3. Definitive Human 数据集 4. Definitive Human 数据集的虚拟现实交互
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些摄影测量和点云数据集在 3D Studio Max 中
建模并被导入到实时游戏引擎 Unity 中。
与温度相关的数据和成型的结晶块将从结晶
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6. 显示温度的结晶器数字化双胞胎 7. VR 交互及制药实验室硬件培训
3D 扫描将为我们提供及时的永久性快照——一张












































































































8. 由查普曼（Chapman）、沃德（Ward）和科勒（Currer）开发的世界上第一个 VR 滑翔伞模拟器 
9. 在退役核电站四处行走的 VR 训练
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3D 扫 描 技 术 广 泛 用 于 医 学 领 域。CT[ 或
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